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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Exano. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudantes de campo del General de
división D. José Yillalba y Riquelme, Gobernador
militar del Campo de Gibraltar, al teniente co-
ronel de Caballerfa, D. Manuel Osteret Monta-
ner, actualmente disponible en esta región, y al
CDIIandante de Infantería D. Ricardo Malagón y
LuceRo, que desempeñaba igual cargo en el an-
terior destino del referida General.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoo-
miento y efedos consiguientes. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
~ñor CapiUn general de la seguada 'región.
'.Señores CapitiD general de la primera región
e InterventoP civil de Guerra y Mariaa y del
Protectorado en Marruea>s.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) h"a tenido a
biea disponer que el oomandantc de Infanter(a
D. Manuel Oarda y Oarcia, cese en el cargo de
a~aote de cam~ del General de la 16.' di-
Vl~n, D. Balbino Gil-Dolz del CasfeUar y Peyró.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
micn't¡Q y lefedos consiguimtdl. Dios 2'UUde a V.E.
muchos aJos. Madrid 25 de mayo ele 1920.
VIZCOIfD& D~ EzA
Seftor Capi'" general de la octava reFn.
Sdor Inteneator civil de Ouerra y Marilla 1 del
Pr«*dorado ea Marruecos.
-
© MinisteriO de Defensa
Exano. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo del General de
la 16.& división, D. Balbino Gil-Dolz del Castellar
y Peyr6, al teniente coronel de Infanterí.. D'los~
Oandia Ibarzábal, actualmente destinado en e re·
gimiento de Navarra núm. 25. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci- •
miento y dedos consiguienb. Dios guarde a Y.E. •
muchos a.. Madrid 25. de mayo de 1920.
VIZCONDE DE f!zA
Seilor Capitán general de la cuarta región.
Seilores CapiUll general de la ~tava región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. ,.) IC balCfVido destinar a este
Ministerio, para la ..btenda del ¡anado perteneciellte al mis-
mo y al Eltado Mayor Ccnh'al, en Vlcante creada por realor-
den de 30 de abril dltilDo (D. O. "lim. 98), al veterinario lDa-
yor D. Pedro Rinc61l Rodrf&uez, ucendido, de la Escuela de
Equitación Militar.
De rul orden lo ~o aV.I!. para IU conocimiento J de-
lIlÚ efectos. Dios pardc a V. lt muchos dos. Madrid 25
de maro de J92O.
VXZCóIftl& .DE EZA
Selor Capitú ,eaenl de la primera rqi61L
SdIor IlJterftfttor civil de,Outna1 MarúIa Ydel PlItcdorado
caMuruCCOL
DISTINTIVOS
Exano.. Sr.: Teniendo en cuenta I.ds precep-
tos del real deaeto de 24 de marzo de 1915(e. l. núm. 28) y la real orden circular ¡de 3
del actual (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el uso del distintivo
aeado por el citado real decreto, al General de
la br1.a.c::...de AttiUerfa de la ~rcera divisi6n
D. Je Martel y oFem'ndez de Henestrosa,
Marqu& de la OaraaUa, por haber p~tado sus
servidos fa la &euela Céntral de TirO del Ej&'.
átD. Seccioues de CMIiz '1 Madrid, y considerarle
aaeedor a dic:ba distiaci6n. '
De real ordea lo dilO • V. E. para la~
D. O. ñnL 11526 de ..yo de 1920
._-----------_ .._---------------------------
miento J demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos año~. Madrid 25 de mayo de 1920.
VIZCONDt DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
OROANIZACION
Circula,. Excmo. Sr.: En vista de tat modificaciones
propuestas a e-te: Ministeño por la Junta Sup~.ic.r del fo-
mento de la Crla Caballar el1 Espa"a, C'IR ten'Jencia a mt'jo-
rar los servici, s de este ramo, establecidos por nal decreto
de 30 de septiembre y real orden de b de octubre últimos
(D. O núm5. 221 y 2t5), el Rey (q. D. IZ,) ha tenido a bien
disponer que la!! prescdpciones conter,idds en la, segunda
disposici6n citada se ampUen o rectifiquen en la siguiente
f:¡rma:
1.0 El apartado 1) del articulo 2.- que trata de la cons-
tituci6n de la exp,esada Junta Superior, se entenderA amo
p'iado en el sentido de que dcberA tdmbi~n formar parte de
la mism., como vocal, el Inspector jde de Higiene pecuaria
'de Esp~ña, en atenci6n a patenecer como vocales de cada
una de las respectivas j'lntas regionales, un inspector de Hi-
giene ptcuaria deleiado del Ministerio de fomento. '
2.0 La dbhibuci6n del territorio de la Penlnsula en zonll
pecuarias, prevenida en el articulo 8.°, se considerarA rec-
tificada en el sentido de que las p ovrncids de Ouad.l"jara y
Toledo, qut' figuran etl la s~ptim. zona, pasen a la primela.
La de Logro!"', que figura en la lext., pau,A. la quintd, y
I.s capit..lidadn de la primer., tercera y ~exta zon.s .er'n,
respectivamente, M.d'¡d, Darulona y S.ntllnder.
3.° En txtremal1url, Valencia y O.lida le cGnltitulr'n
juntas reiionales presididal, por deleiaci6n del jefe de la
zona pecunia, por un teniente coronel, dekiaJo de Crla ca-
ballar, o por el jtfe dd Depóaito de acmentales correapon-
diente, al bte fuese mAs antliuo que aqu~l, con loa mismOl
elementol yan61 gIS fUncillnn que 115 que le Indican en el
Irtlculo 11 dt' la real orden que no. ocupa.
4.° El número de yegu.da~, preconiudo por dicha IObe-
ral11 dlsposld6"1 quedar' por .he"a redudJo 1 cuatro, O se.:
la de sangre 'raDe, ea Jerez; la bretona; la capai\ol., en C6r-
doba, y la percherona .
5.° En O;ivenza, LUlO, Lo¡rofto y aaltarel se estableCle-
r4n, en cuanto sca posible, cuatro lecciones an410lal a la es-
tablecida ya en Trujillo, las cuales depender'n, respectiva-
mente, de los Dep6sitos de sementales de la primera, octava,
quinta y tercera zonas pecuari....
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde 1 V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1920.




Circular. Excmo. Sr.: H:lbi~ndose observado qae en 1.s
plantillas publicadas por rnl orden de 30 de abnl último
(D. O. núm 98), se han padecid n determi"adas omisioRes de
personal que en la actual!dad txi.te prestando lervicios tn el
Ejército, con suj(ci6n a prectptol It~cs. yteniendo en cuen-
ta la autoriz.. ci6n concedida al Oobierno por la disposici6n
complemrnlaria 4 a, letra A, de la ley de presupuestos vi-
gente, tI Rey (q. D. g,) ha tenido a bien disponer que 101 es-
lados que: se u"lan a l. citada real orden se entiendan recti6-
ca.1a en la sipiente forma:
1.° La plantilla del ESlado Mayor Oeneral dt la Adminis-
trlci6n Central (Ministerio y Dependmcias afectas) se consi-
derad modificada en el sentido de que a la Subsecreta,la y
~cciont'5, corresponden un Oeneral de división J ocho de
~rigadl, y al Cnnsrjo Suprtmo de Ouerra y Marina seis Oe-
nerala de divisi6n y dos de bli~da, DO a1tertodose cón este
cambio el total de c-da ategorla.
2.- La plantilla de ayudantes de Clmpo de cualquier arma
o cuerpo del Ministerio y dependencias, led aumentada en
aa tentalle corolld o comandante. pan ayudaDte dd OCDa'al
Director dd romeoto de la Crla Cabal1u ea Espaíla, qae
ste O de De
percibir4 sus devengos por d capitulo "-, artlcu10 1.- de la
secci61J 4.a
3.0 En vrz del capitin de Artillería que, por error material,
le asigna al Colegio de Hu~rfanos de la Ouerra eA d estado
d: los Estabiecimient05 de insllucci6D, conesponde UD co-
mandante en el prcsupuesto original.
4.° t:n el estado de ayudantes de cualquier arma o cuerpo,
corre;pondienlts a los cuerpos &rOl-dos, St entender'n iD-
c1uídos diez y se.s tenientes coronl'lcs o comandantes mú
para los Ornuales de las divisiones or"Anicl5, y trel, para los
de las dlvision. s de Cab ,lIerla, para cCJmpletdr 101 que les
asigna la ley de 29 de junio de 1918, todos los cuales cobra·
r4n sus haberes con car~o al capítulo 2.°, arllculo 2,0 de la
lección 4.a
5.° La plantilla de Currpo de Tren Se substituir' por la
que a cOflthuici6n se det..lla, debiendo su paso,.al percibir
sus devengos por el capitulo 2.°, articulo 2.° de la sec-
ción 4.a
Cuerpo de Tren
Tenientes coroneles: 2 en el primer rtgimiel'to de reserva
de Arti;lcd3; 1 en el 3.°; 1 en el 7.°, Y 1 en el 8.°.
De real orden lo di¡o • V. E.lara su conocimiento y de-
mú efectos. Dial guarde a V. muchol arios. Madrid 24
de m~yo de 1920.
Sedor .••
. RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 101 solicitado por el
intendente de ejército D. José Márquez y An-
glada, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autori·
zarle para que fije su residencia en Granada, en
concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo de 1920.
VUCONDII DE E.z.A
Seftor Capitán general de l. octava regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido promover al empleo de suboficial, efJ
propue9ta extraordinaria de ascenso, a los sargen-
tos de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Federico Estellés
Quero1 y termina con D. Francisco Lucio Ba-
ñuelos, por ser los más antiguos de su escala
y oonceptuarse aptos para el ascenso; asignán-
doseles en sus nuevos empleos la efectividad de
1.0 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 25 de mayo de 1920.
VUCONDB DE EZA
Señor...
Relaci6n que se cita
D. Federico Estellés Querol, det regimiento Asia
número 55.
» Venancio Corbi OonzáJez, del regimiento Ma-
llorca núm. la
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O. Máximo Galindo Miguel, del regimiento Ma-
norca núm. 13.
» Juan González Díaz, del regimiento Jaén nú-
mero 72.
» Federico Antón Cortés, del regimiento Sabo-
ya núm. 6.
» Edmundo Salas Errea, del regimiento Otum-
ba núm. 49.
» Juan Bachero Gil; de la zona de T cruel nú-
mera 25.
lt Félix Alvarez Zalduendo, del regimi~nto Bor-
Mn núm. 17.
» Ft:lix Murillo Peña, del regimiento Cádiz nú-
mere 67.
» Vicente Navarro Palomar, del regimiento Ma-
llorca núm. 13.
» Eustaquio de. Andrés Martín, del regimiento
España núm. 46.
:ID Francisco Lucio Bañuelos, del batalión de Ins-
trucción. .
Madrid 25 de mayo de 1920.-Vizconde de Eza.
sula será de un mes de duración, disfrutando el
interesado la indemnización reglamentaria, y de-
biendo solicitar en la época en que lo estime más
conveniente la realización def expresado viaje; y
los objetos y libros qu~ constituyen el tercer pr~­
mio serán adquiridos por la cuarta S~cción de l.
citada Escuela de Tiro, y remitidos diiectamente
a los interesados, con car~o a la cantidad que para
gastos de material se asIgne a la misma para los
cursos del año corriente.
2.0 En las hojas de servidos de los teniente~
cemprendidos en la relación adjunta se hará cons-
tar el agrado con que S. M. ha visto la aplicación
demostrada en dicho curso, y que denotan las me.-
morias presentadas.
3. 11 Los oficiales que deseen publicar las me-
morias por ellos redactadas, lo solicitarán por
conducto reglamentario, para que, previo infor-
me de dicho Centro, se resuelva lo que proCeda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.' Dios guarde a V. E.




Madrid 24 de mayo de 1920.-Vizconde de: Ez••
Reúzci6n qUt se cita
-.,.--------_..••..--------_.




D. Manuc1 TrillO Seco. 4." Sección Escuela Tiro Segundo.
• JOI~ de la Hoz Mu-
ñoz. . .•..• .. Rell. Lancerol Rel.,•••• Tercero.
• Julián Troncolo Sao
Rredo. . • • . . . . • •• Depósito Sement.lu 5."
zO:la pecuaria. . Tercero.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 7 del mes
actual, promovida por el coronel de Infantería,
en situación de reserva y afecto a la zona de
Toledo núm. 5, D. Arturo Picatoste Iraizoz, en
súplica de rectificación de la real orden de 10
de agosto de 1918 (D. O. núm. 178), ,por la
que se le concedió el pase a su ,actual situación,
el Rey (q. D. l{.) se ha servido desestimar la
petición del soliCItante, por carecer de derecho a
lo que pretende, una vez ~ue no existla vacante
de coronel en la escala activa cuando pasó a si·
tuación de reserva con dicho empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA




Circular. Excmo. Sr.: En vista del escri to que
~n 26 de abril próximo pasado dirigió a este Mi-
nisterio el General jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, al que se acompaña acta de la
cuarta Sección de la misma, referente a la concep-
tuación de las memorias presentadas por los ofi-
dales de Caballería que asistieron al curso de
instrucción celebrado por esta cuarta Sección del
25 de mayo al 14 de junio del año próximo rasa-
do, según real orden circular de 14 de abrí del
mismo año (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Ma-
yor Central del Ejército, ha tenido a bien resolver
lo siguiente:
1.o Con arreglo a lo prevenido en el arU:ulo
62 del título 1.o del reglamento orgánico de la
Escuela Central de TIro del Ejército. se CoD~en
a los ofi jales que figuran en la relación inserta
a rontinuación, los premios que en el!a se expre-
san. En cuanto al vIaje para visitar fábricas y es-
tablecimientos de industria DÜUtar de la Peofn-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar auxiliar de oficinas de tercera clase del
personal del Material de Artillería, a los sargentas
de dicha Anna que se expresan en la siguiente
relación número 1, que principia con Mekhor lIa
rraza Sierra y termina oon Alfonso Romero Cor
tés, y auxiliar de almacenes de igual clase, del
mismo personal, a loo sargentos de la citada Ar
ma, que se mencionan en la relación número 2
qué empieza con Juan Salazar González y termi
na con Cristóbal Benítez García, en atenci5n a
ser 106 más antiguos de los aspirantes a ingrego
en sus respectivas escalas y reunir las condicio-
nes reglamentarias, asignándoles en el empleo que
se les confiere la efectividad de e;ta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efe'Ctos. Dios guarde a V. E
much06 años. Madrid 25 de mayo de 1920.
VIZCOND& DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sextá, séptima
y octava regiones y de Baleares y Comandantes
generales de Ceuta, MeliHa y Laradle.
Señor Intenentor civil de Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Rl[acl6n n(¡mn;o 1 qUl ~ tita.
Meldior' lIarraza Sierra, del 13.0 regimiento de
Artillería I~e[a.
Oregorio Hemaodez Sándlez, del 2.0 regimiento
de Artillería ligera.
Ricardo Palma Galisteo, de la Comandancia Arti-
llería de Cádiz.
Martín Concepción Martín, del 2.0 regimiento de
Artillería ligera.
Manuel Tomero VilIaescusa, del 4.0 regimie'nto de
Artillería pesada.
Isidro Femández Femández, del 14.0 regimiento
de Artillería pesada.
Hermenegildo Miguel González, del 11.0 regimien-
to de Artillería ligera.
Martín Vázquez Casal, de la Cdmandaitcia Arti-
llería de Pamplona. .
Félix ViIlalba Niza, del tercer ,regimientQ de Ar-
tillería ligera.
Rafael Oíaz Moya, del regimiento mixto Artille-
ría de Ceuta.
Daniel López López, del 15.0 regimiento de Arti-
llería ligera.
José Ripoll L1orca, de la Comandancia Artillería
de Barcelona.
Pedro González Rodríguez, del 2.0 regimiento de
Artillería ligera.
Angel Nieto Baeza, del regimiento mixto Artille-
ría de Ceuta.
Arturo Hernández Vicente, del 6.0 regimiento de
Artillería ligera. I
Felipe Busutil Pérez, de la Comandanoa Artille-
ría de Ceuta.
Juan López Catalá, de la Comandanoa Artillerfa
de Bar<:elona.
Alfonso Romero Cortés, del 6.0 regimiento de
Artillerfa ligera.
R,lacl6n nlmero 2 qUI st e/la.
Juan Salazar Ooildlez, del 6.0 regimiento de Arti-
llería ligera.
Jasé SeguíVaquer, de la Comandancia Artillería
de MaUorea. .
Miguel Coronado Valverde; del 4.0 reglimiento de
Artillería pesada.
Julio Comba López-Grande, de la Comandancia
Artillería de Ceuta.
Cecilio Blanco Blanco, del 1.0 regimiento de Arti-
llería ligera.
Ernesw Pérez Gamir, del 10.0 regimiento de Ar-
tillería pesada. .
Avelino lópez Espinosa, del 10.0 regimiento de
Artillerla pesada.
Fernando Chaves CastaRo, del tercer regimiento
de Artillería ligera.
Eutiquid Calvo López, del 12.0 regimiento de Ar-
tillería pesada.
Juan Malina Hermoso, de la Comandancia. Arti-
llería de Ceuta.
Oerardo Luna Ferrero, de la Comandancia Artille-
ría de Melilla.
Antonio de León Montes de Oca, de la Comandan-
da Artillería de Laradle.
J<s6 Pérez RielO, del 4.0 regimiento ~erva de
Artillería. .
Vicente Vidal Ferrer, de la Canandancia Artifler-
rfa de Ceuta.
Oin& OoazáIez Hurtado, de la Comandancia Ar-
tillerfa de LaradR.
Ba~iDa Arranz Roa, del 4.0 regimiento de Arfi-
llerfa pesada.
© Ministerio de Defensa-
Eugenio Trillo Oómez, del sexto regimiento de Ar-
tillería pesada.
Pedro Ureña Izquierdo, del 2.0 regimiento de Ar-
tillería pesada.
Julián Avalos Campos, del 15.0 regimiento de Ar-
tillería ligera.
José .Costa Sáez, del 6.0 regimiento de Artillería
pesada. 1
Jesús Cordero Prieto, del 6.0 regimiento de Ar-
tillería pesada.
Alfonso Rubio Rubio, de la Comandanoa Artille-
ría de Cartagena.
Cristóbal Benítez García, del regimiento mixto Ar-
tillería de Ceuta.
Madrid 25 de mayo de 1920.-Vizconde de Eza.
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
comandante de Artillería O. Gonzalo Sangro y
Ros de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú, con des-
tino en el regimiento de Artillería a caballo, el
Rey (q. O. g.) se ha servido concederle el pase
a supernumerario sil) sueldo, con residencia en
esta región, con arreglo a la real orden circular
de 5 de agosto de 18S9 (C. L. núm. 3(2).
De real orden lo digo a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey' (q. O. g.) ha tenido a
bien declaral' apto para el ascenso, cuando por
antigüedad le corresponda, al comandante de In-
genieros O. Teodoro Oublang: y Uranga, oon des-
tino en el Colegio de Santa Bárbara y San Fer-
nando, por estar comprendido en los preceptos
de la real orden de 4 de febrero de 1919
(c. L. núm. 59) y reunir las condiciones que
determina el artículo 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E'. para su oonoo-
miento y demás efectos.. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 24 de mayo de 1920.
V,ZCONDE .DE 'EZA
Señor Capitán general de la primera regjón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido declarar apto para el ,ascenso a alférez de
la escala de reserva retribufda de InJenieras,. al
sargento del mismo Cuerpo O. Naraso Argwm-
bau Cardona, acogido a fos beneficios de la ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L núm. 97), por
reunir las condiciones determiD~. en el artku-
la 5.0 de la real orden circular de 23 de mayo
de 1919 (D. O. núm. 114) en relación ClOIJ el
real decreto de 10 de igual 1116 y.ai\o (D. O. nú-
mero 106).
o. o. a6m. 115 26 de mayo.de 1920
-------_.....
De real otden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectOs. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ~A
Señor Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido promover al empleo de alférez de la escala
de reserva retribuída del Cuerpo de Ingenieros,
al sargento del Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones D. Narciso Arguimbau Cardona, por
haber sido declarado apto para el asce050, estar
aoogido a la ley de 1.11 de junio de 1908 y re·
unir las condiciones detenninadas en el artículo
5.11 de la real orden de 23 de mayo de 1919
(D. O. núm. 114), en relación con el real de-
creto de 10 de igual mes y aiio (D. O. núme-
ro 106); debiendo disfrutar en el que se le con-
fiere de' la efectividad de 9 de marzo último,
en armonía con lo dispuesto en la real orden cir-
cular de igual fecha (O. O. núm. !)6).
De real orden lo digo a V. E..para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Capitin general de la primera reg.ión.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIERQS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las
ooras necesarias para la terminación del cuartel
de Caballeria de San Dionisio (Jerez), formula·
do por la Comandancia de In~enieros de Cádiz,
que V. E. cursó a este MiOlsterio con escrito
de 14 de abril último, el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien aprobarlo, con las modificacIOnes
de carácter técnico que oportunamente se dicta-
rán por este Ministerio, y disponer que su pre-
supuesto, importante 2.838.900 pesetas (de las que
2.718.400 pesetas corresponden al presupuesto de
oontrata y 120.500 pesetas al complementario), sean
car~o al crédito concedido por la ley de 29 de
jumo de 1918 para «Edificaciones militares»; de-
biendo ejecutarse las obra3 por contrata, median-
te subasta de caráder local, y considerarlas com-
prendidas en el grupo A) de la real orden cir-
cular de 23 de abril de 1902 (C. L núm. 92),
con -veinticuatro meses de duración. Es asimismo
la voluntad de S. M. que, para autorizar el gasto
que exige la ejecución de este servicio y el anun-
cio de subasta subsiguiente, cumpliendo lo dis-
puesto en los artículos 57 ¡ 67 de la ley de
Administración y Contabilida de la Hadenda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L núm. 128),.
se remita con la posible urgencia a este Depar-
tamento el correspondiente expediente de subas-
ta, cuando esté en disposición de anunciarse ésta
y antes de efectuarlo, al ~ue se acompañará el
proyedo original, si no hubaese sido cursado, con
las oopias reglamentarias. .
De real lOtden. I~ digo a V. E. para su mno:ci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. •.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel
de Caballería en Vitoria, formulado por el coman-
dante de Ingenieros D. Pedro Sopranis y Ariiola,
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 26 de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la primera parte, con las
modificaciones de carácter técnico que oportuna-
mente se dictarán por este Ministerio, y disponer
que su presupuesto, importante 2.584.330 pesetas,
después de introoucir las correspondientes recti-
ficaciones (de las que 2.446.019,46 pesetas corres-
ponden al presupuesto de contrata y 138.310,54
al complementarIo), sean carg'o al crédito con-
cedido por la ley de 29 de Junio de 1918 para
«Edificaciones militares»; debiendo ejecutat'3e las
obras por contrata, mediante subasta de carácter
local, y <:ünsiderarlas comprendidas en el grupo B)
de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), ron veinticuatro meses de dura-
ción. Es asimismo la voluntad de S. M. que, a
fin de autorizar el gasto que exig,e la ejecución
de este servicio y el anuncio de subasta sublli·
guiente, cumpliendo lo dispuesto en los articu-
los ':J7 y 67 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de I.Q de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), se remita ron la po-
sible urgencia a este Departamento el correspon-
diente expedíente de subasta, cuando esté en dis-
posición de anunciarse ésta y antes de efectuarlo,
al que se aoompaftará, el proyecto original, si no
hubiese sido cursado, con las copias reglamentarias.
De real o.rden lo digo a V. E.para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 24 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DEEzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de am-
pliación del cuartel Diego Salinas (San Roque) para
alojamiento de un batallón del regimiento de In-
fantería Pavía núm. 48, que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 17 de abril último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo ydis-
poner que su presupuesto, importante 2.401.557,~
pesetas (de las que 2.375.410 pesetas correspon-
den al de contrata y .26.147,23 al complemen:-
tario), sean cargo al crédito concedido por la lel
de 29 de junio de 19] 8 para «Edificadones 101-
litares»; debiendo verificarse las obras por con-
trata, mediante subasta de caráder local (que no
se anunciará hasta que el Ayuntamiento de San
Roque haya hecho entrega al ramo de Ouerra
de los terrenqs necesarios que ha ofrecido), con-
siderando las Obraso< (X)mprendidas en el grupo A)
de la real orden arc:ular de 23 de abril de 1Q(ñ
CC. L. núm. 92), CIOII cuarenta y dos meses de
durac:i6D. Ea asimislDQ la voluntad de S. M.~
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras
de ampliación del panteón de tropa en el cemen-
terio de esa plaza, que cursó V. E. a este Minis-
terio con escrito de 5 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras que comprende se ejecuten por
gesti6n directa, por hallarse incluídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.Q
de julio de 1911 (C. L. núm. 128) ; debiendo
su importe de 2.370 pesetas ser cargo a la do-
tación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a· V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
plaza par~ alojamiento del escuadrón de Caba-
llería de Tenerife, cursado por V: E. a este Mi·
nisterio con escrito de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que las 4.510 pesetas a que asciende
su presupuesto sean cargo a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros», autorizándose la eje-
cución por gestión directa de las obras que com-
prende, como incluídas en el caso primero del
artículo 56 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (c. lo núm. 128). Asimismo, S. M. se
ha servido disponer que antes de dar rrincipio
las obras, se celebre un contrato entre e propie-
tario del inmueble de referencia y el ramo de
Guerra, en el cual el primero autorice expresa-
mente al indicado ramo para la instalaCión de
la oodria proyectada, y que en dicho documento
se haga oonstar que el dueño de la finca reconoce
como de la propIedad exclusiva del repetido ramo
la cocina instalada y faculta al mismo para reti-
rarla del edificio, con todos sus accesorios, bien
al finalizar el contrato de arrendamiento del in-
mueble, o icuando lo crea· mlla oonveniente a sus
intereses, sin que en ningún caso pueda el pro-
pietaro .oponerle trabas ni obstáculo alguno en
el ejerciCIO de este derecho.
De real orden lo digo a V. E. para su ronod·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos anos. Madrid 24 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE fu
Sei'lor Capitán general de Canarias.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ~n Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de re-
paraciones en el hospital indígena de Melilla, que
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 23
de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
~en aprobarlo y disponer que las obras que com-
prende se ejecuten por gestión directa, por ha-
• liarse Incluídas en el caso primero del articulo 56
. ,de la ley de Administr30Ón y Contabilidad de
• " la Hacienda fública de 1.0 de julio de 1911~ono. Sr.: E:'aminado el proyecto de insta· (C. Lo núm. 28); debiendo el importe de su
~on de una .ClOC1JIll «M.exia» tipo 'O, en el edi- : presupuesto, que asciende a la cantidad de 12.310
liCIO, de propiedad parti~l.r, arrendado en esa ; peseta. ser cargo a la dotación de los «Serví..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Ser·
vicios de lngenieros ll (capítulo 6.0, artículo úni-
co, seccl6n cuarta del vigente presupuesto), por
la cual se asignan: a la Comandancia de Ingenie.
1'0lS de Badajoz, 300 pesetas al «presupuesto para
entretenimiento del polígono de tiro de la cañada
de Sancha Brava, en el ejercicio de '1920-21»;
.: la de Sevilla, 5.000 pesetas, a1 «presupueSto
para entretenimiento del pólígono de tiro 'de 'la
Enramadil'a durante el afto etonómico de 1920-21» ;
a la de Algeciras, 2.000 pesetas, al «presupuesto
para entretenimiento de los poHgonos de ttro de
la demarcación de dic'ha Comandancia, en 1920-21»;
a la de Cartagena, 1.200 pesetas, al presupuesto
de gastos de comervación y entretenimiento que
debe abooar el ramo de Guerra por utilización
del políl{Or,o del Tiro Nacional de dicha plaza,
en el ejercicio de 1920-21»; a la de Gerona,
ó80 pesetas, al «presupuesto para entretenimiento
del polígono de tiro del castillo de San Fernando,
de figueras, durante el afio económico de 1920-21 » ;
a la de Burgos, 660 pesetas, al «presupuesto para
entretenimiento del campo de tiro de Gamonal
en el año económico de 1920-21», y a la de San
Sebastián, 660 pesetas, al «presupuesto para en-
tretenimiento de la galería de tiro del monte Ur~
gull, de dkha plaza, en 1920-21», y 2.010 pese-
tas al «presupuesto de entretenimiento del campo
de tiro de Araca, en Vitoria, durante el ejera-
cio de 1920-21» ; obteniéndose la cantidad de
12.510 pesetas a que asciende la suma de dichas
asignaCiones, haciendo baja de otra igual en la
partida por distribuir de la vigente propuesta de
Inversión del <:itado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. .para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Intendente general militar.
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta y sexta ~es e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protee-
bada en Marruecos.
a fin de autorizar el gasto que ex~ la ejeaJci6n
de este servicio y el anuncio de la subasta sub9i-
guiente, cumpliendo lo dispuesto en los artíctV
los 57 y 67 de la ley de Administración y .Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. l. núm.. 128), se remita con la pa-
sible urgencia a este Departamento el correspon-
diente expediente de subasta, cuando esté en dis-
posición de anunciarse ésta y antes de efectuarlo,
al que se acompañará. el proyecto original, si no
hubiera sido cursado, con las copias reglamentarias.
De real oTden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a· V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segunda región.
SeñOt' Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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CÍ06 de Ingenieros»; tiabiéndose obtenido dich'a
cantidad haciendo baja en el presupuesto refe-
rido del importe de las partidas números 17 y 78,
por referirse el concepto de las mismas a adqui-
sición de efectos que, según lo prevenido en la
real orden circular de 28 de abril de 1917 (C. L. nú-
mero 78), no deben ser jncluidas en el presu-
puesto, y habiéndose aumentado en la partida
de imprevistos la contidad necesaria para cumpli-
mentar lo dispuesto en el artículo 69 del vigente
reglamento de obras de los «Servicios de In~­
nieros».·
De real ocden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
nwcOOs años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru«os. .
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de ins-
talación de maquinaria productora de hielo ~ra
el servicio de los enfermOll del 'hospital militar
de Carabanchel, que cursó V. B. a este Minis-
terio con escrito de 26 de febrero último, el Re)"
(q. O. j'.) ha tenido a bien aprobarlo y dispo~r
que las obras que comprende se ejecuten por
gestión directa, por hallarse inclufdas en el caso
primero del articulo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0
de Julio de 1911 (C. lo núm~ 128); debiendo su
importe de 5.270 pesetas ser cargo a la dotación
de los «Servicios de Ingenlerosll,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFiCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
oonceder a los capitanes de Ingenieros O. Antonio
Pérez Barreiro, supernumerario sin sueldo en la
octava región; O. José Fernández Lerena, del
Colegio de Santa Bárbara y San Fernando; don
Félix Arenas Oasp'ar, de la Comandancia de Me-
Jilla, y O. Joaquin Serra Astrain, del Consejo
Supremo de Guerra V Marina, la gratificación anual
de efectividad de 1.000 pesetas al primero y de
500 pesetas 106 tres restantes, por hallarse com-
prendidOoS en el apartado b) de la base 11.' de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
percibi~ndola a partir de 1.0 de febrero último
el primero y de 1.0 de junio próximo los demás.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCOND& D& Ez"
Señores Capitanes generales de la primera y oda·
va regiones. y Comandante general de MeliHa.
Seilol" Interventor dvil de Guerra y Mariaa y. del
Protectorado en Marruecos.
© O d De sa
ZONAS POU:MICAS
Excmo. Sr.: En ·vista de lo manifestado por
V. E. a este Ministerio en 24 de abril próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por doña
Margarita Muntaner y lIompart, en suplica de
que se le conceda la transmisión de la concesión
otorgada a su fallecido padre, O. Miguel Mun-
taner y CIar, por real orden de 7 die mana
de 1913 (D. O. núm. 55), para establecer durante
el verano, y con carácter provisional, un estable-
cimiento de baños ete mar frente ~ las Cortinas
Mirador-Berart y Muelle-Mirador, del recinto de'
la plaza de Palma de Mallorca, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo ·solici-
tado por la recurrente, autorizando la transmisión
de la concesión de referencia en las mismas con-
diciones que lo fueron anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de maYQ de 1920.
VIZCONDE D~ EZA
Señor Capitán general de Baleares.
•••
S1a16a de SUldd' Militar
MEDICAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta faculta-
tiva de Sanidad Militar, ha tenido a bien .dispo-
ner que la cartera de que es autor el teniente co-
ronel del cuerpo. de InváJidos O. Jerónimo Ou-
rán de Cottes y que contiene los medios fáciles
y prácticos para que el médico, de modo dpi-
do, en cualquier lugar y sin otros preparativos
pueda hacer el suerodiagnóstico de la fiebre ti-
foidea para tifus, fiebre de Malta, tifus exan-
temátioo, etc., etc., sea incluida en el petitorío
formulario de las farmacias y hospitales milita-
res.
De real orden lo digo a V. B. para su conoci-
miento y demás efectos. Oiós guarde a V. E.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUfi;Ó
a este Ministerio en 31 de enero último, promovida
por: el ex médico provisional de Sanidad Militar
D. JOoSé MiIlán Muñoz, en súplica de que se le
.oonceda el empleo de teniente médico de la reser-
va gratuita del Cuerpo, y acreditándose por sus
documentos personales que el interesado fué nom-
brado médico provisional por real orden de 3 de
noviembre de 1911 (D. O. núm. 245), con arre-
i,1o a lo prevenido en la de 3 de agosto de 1909
(D. O. nún 172) y (lOO derecho a los benefi-
dos consiJDados en la deIS de junio de 1895
(D. O. num. 132), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central del Ejército, el Rey
(q. O. g.) le ha servido conceder al interesado
el empleo ele teniente médico de complemento.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su CJ)DOCÍ-
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
a ~ste Ministerio con escrito fecha 5 del mes ac-
tual, prpmovida por el veterinario civil D. Ernes·
to Mestre Fenús, soldado de primera del Depósi-
to de sementales de Artillería de Hospitalet, en se·
gunda situación de servicio activo, en súplica de
que se le conceda el empleo de veterinario 3.11
de la escala de complemento, por creerse compren-
dido en la real orden circular de 27 de diciC1t1bre
último (O. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente
por ~recer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
mjento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de may.o de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta región.
1
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
soldado del regimiento mixto de ArtiHería de esa
plaza O. Vicente Baldó Giner, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrarle veterinario
auxiliar del Ejército, por reunir las condiciones
que determina la real orden Circular de 16 de fe-
brera de 1918 (c. L. núm. 57).
Oe real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Uios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 24 de may,() de 1920.
\'JZCONOIt DE EzA
Señor Comandante general de Melitla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Exano, Sr.: En vista de la copia del ~rtifica­
do de reconocimiento facultativo sufrido por el
capitán médico D. Tomás Martínez Zaldívar, de
re~plazo por enfermo en esa región, que V. E.
remitió a este Ministerio en 6 del corriente mes;
y comprobándose por dicho documento que el
interesado !JI! halla en coodiciones de prestar ser·
vicio, et ~ey (q. O. g.) ha tenido a bien resolver
su vuelta al ser,iciD activo, quedando disponible
en esa región hasta que le corresponda ser colo--
cado, con arreglp a Ip dispuesto en la real orden
circular de 9 de septiembre de 1918 (D. O. nú-
mero 264).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE PE EZA .
Se,ñor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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.Slal6D de JlstldI , IS1IDtOs Illna
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: Ea vista de la conlulta formulada
en escrito de 12 del actual por el Capitán general de la quin-
ta región, acerca de li la real orden circular de 1.° del actual
mes de m"yo (D. O. núm. 100) rderente a los desertores des-
tinados a Afríea deroga a la de 28 de enero de 1916 (C. L. nú-
mero 26); y conliderando que esta última disposición no era
armónica con 10 prevenido respecto a competencias en el ar-
ticulo 128 dd Códi~o de Justicia Militar y lo dispuesto en el
articulo 5.° del C6digo civil acerca de la derogación de las le-
yes, el Rey (q. O. g.) se ha servido resolver que la citada real
orden de 1.0 de mayo actual, impUcítamente derogó a la de
28 de enero de 1916 y a tocias las anteriores que se OpOD¡an
a lo en ella preceptuado.
De real orden lo digo IV. E. para su conoámiento 1 de-
trW dedoL DiOl ¡uarde a V. E. muchos ailOt. Madrid U




Excmo. Sr.: Vi.tala instancia que cursó V. E. a este Minit-
terio con escrito de 11 del mes actual, promovida por el te-
niente auditor de segunda D. Jos~ Samsó HenrlQuez, con
destino en la AUditarla de esa región, en s6plica de que se le
concedan tres meses de prórro¡a a la licencia que par. eva-
cu.r 'Iuntós propiol en Berlfn (Alemani.) y Oula de Oran
Canaria (Canarial) le fu~ concedida por rcal orden de 18 de
diciembre último (D. O, núm. 287), y teniendo en cuenta lo
informado por V. E. acerca de lal necesidades del servicio, d
Rey (q. D. (.), le ha lervido concederle un mel de prórroel
en la expresada licencia, con arrerlo al art. 04 de lal Inltruc-
cionel de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo dliO a V. f. para IU conoctmlento y derntl
efectol. Diol plrde I V. E. muc:hOl aftos. Madrid 24 de
mayo de 1920.
.V!ZcoKDm DI: ~
Sellar CaplUn ¡eneral de la awta reafóa.
Seilor Interventor civU de Ouerra y MIrilla Ydel Protccton-
do ea Marruecos.
ORDEN. DEi SAN HERMENEGII;OO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, ha tenido a bien conceder al inspector m~dico de
primera c1.se de Sanidad Militar, en situación de primera re-
serva, O. Jo~ Delgado Rodrrguez, la cruz y placa de la refe-
rida ardeD, con la antigüedad Ife 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para IU coaocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos Iilos. Madrid 24
de mayo de 1920.
, VIZCONDE DE EzA
Sei10r Presidente del CoDsejO Supremo de Ouerra y MariDa.
Seftor Capitin general de la primera rqióD.
-VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán general de la primera región dirigió
a este Ministerio, cursando copia de otros del ro-
ronel del segundo regimiento de Zapadores Mi·
nadores, en que se exponen los perjuicios que
ocasiona al fondo de material de los cuerpos la
aplicación de lo dispuesto en la rea\ orden CIrcular
de 11 de abril de 1919 (C. L. r4úm. 162), res-
pecto a carg~ y abonos en las relaciones val~
radas de prenaas de individuos que pasan de unos
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;~~ a otros cuerpos; consideranlo que con el actual
~~ sistema practicado por los cuerpos en cuanto al~ abóno en la cuenta y liquidación de las expresadas;;J relaciones de prendas de los individuos bajas dec;; referencia, del importe de la primera puesta ydt la cantidad mensual que perciben como parte
~ \ del devengo diario del soldado con destino al de-~ terioro y reposición de tales prendas, salen per-
judicados los cuerpos de procedencia, el Rey (que
'Dios guarde) ha tenido a bien resolver que la
real orden de 11 de abril del año último, antes ci1
tada, se considere modificada en los términos que
a continuación se expresan:
1.0 Al ser baja un individuo en un cuerpo por
pase a continuar sus servicios a .otro, llevará con-
sigo todas las prendas de primera puesta, llama-
das menores, determinadas en la real orden cir-
cular de 18 de junio de ,1909 (C. L. núm. 123),
mientras se halle vigente el uso del antiguo uni-
forme, remitiéndose al cuerpo de nuevo destino
duplicada relación valorada, con arreglo a la fecha
de entrega de dichas prendas como nuevas o usa-
, das, COh expresión del tiempo de duración seña-
lado a las mismas y estado de vida en que se en-
cuentren.
2.0 No se efectuará por el cuerpo de proceden-
cia abono ni cargo alguno po·r el importe de las
prendas llevadas por dichos individuos o por la
cuenta que por prendas y plaza pudiera hacerse,
si se hallaren en el estado correspondiente a su
uso, suponiéndolas entregadas nuevas a su debido
tiempo toda vez que debe considerarse que el im-
porte de la primera ruesta subviene a lo neoesario
para procurársela a soldado, y la parte de ha-
ber mensual que corresponde a material por ves-
tuario está calculado como lo nccesario para re-
poner el deterioro de aquéllas, y en el caso de
que éste fuera prematuro e imputable a un inde-
bido mal uso de tales prendas, deberá ser cargo
al individuo responsable, siempre que ItO sean tam-
poco motivadas a vicisitudes que impongan ser-
vicios especial,es, en cuyo caso deberá serlo al
cuerpo de origen.
3.11 La valoración y estado. de vida de cada
prenda se hará constar en las relaciones referi-
das que serán oontinuadag en su nuevo cuerpo, y
si en éste no les fueran útiles algunas de aquellas
prendas, por ser distintalS a las usadas en el mis-
mo, serán recogidas por el cuerpo en que fuesen
baja, que abonará al de destino el valor que de-
bieran tener dadQ su debido tiempo de uso;· y
4.11 Reábidas en el nuevo cuerpo las expresa-
das' relaciones valoradas de prendas, serán exami-
nadas y si las encuentra CiOOformes. sllpOlliéndliilas
entregadas nuevas al individuo a su debido tiem-
~ las admitirá sin cargo ni abano alguno,
pues sólQ en el caso de que la valoración he-
cha no estuviera en armonía con el tiempo de
servicio de tales prendas nuevas y resultase menor,
será protestada por el cuerpo de nuevo desti~
razonandola e indicando el perjuicio que CIOO ello
pueda irrogársele, para que de hallarlo conforme
el de origen proceda al abono CiOOsiguiente, con-
sultando en otro caso ambols con la autoridad mi-
litar regional de quien dependan, para la resolu-
áón que sea procedente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Oios guarde a V. E.




Habibldo5e padecido error al publicarse la siguiente real
orden en el DIARIO Of'lCIAL nÍlmero 114, se reproduce debi-
dameate rectificada.
Excmo. Sr.: Visls la instancia promovida en 30 de julio
de 1918 por el teniente coronel de Infanterla, retirado, don
Antonio Ylilez Varón, residente en esta Corte, calle de Ooya
nÍlmffo 43, en s6plica de que le sea concedida la vuelta al
servicie activo con el empleo superior inmediato, el Rey (que
Dios guarde), oido el parecer del Consejo Supremo de Oue-
rra '1 Marina, y de conformidad con lo informado por la Co-
miSIón permanente del de Estado, se ha servido acceder a lo
solicitado y disponer que el expresado jde sea reintegrado
al Ej~rcito con el empleo "de coronel y efectividad de 11 de
a¡osto de 1917.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAl dectOl. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 24
de lUyo de 1920.
VUCONDIt DIt f.zA
Sellar CapiUn ¡eneral de la primera rtKÍólL
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Ma"i-
ni, Intendente general militar e Interventor civil de Ouerra
, MuiDa '1 .del Protectorado ea Marrueco..
•••
SeedO. de lDstracClOD, ncIl11a111leDfa
J caenos diversos
I.ECLUTAMIE'NTO y REEMJ!I!AZO DElJ
EiJE.RCITO
Excmo. Sr.: 'Hall'ndose justificado que los In-
dividuos que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Francisco López jáuregui y ter·
mina con Paulino MOl}tesdeoca Henríquez, perte-
necientes a . los reemplazos que se indican, han sido
excluidos totalmente del servicio, y por tanto es-
tán comprendidos en el artículo 284 de la vigente
. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingresaron para reducir el tiem·
po de servicio en filas, según cartas de pago expe-
didas en la,; fechas, 0011 los nÚDlerOlS y por las Dele-
gaciones de riacienda que en la citada relación se
expresan, cano igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en fQll1la legal,
según previene el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta, quinta. séptima y octava regiones, Bal~ares
y Canarias. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Francisco Lópel J'ureglli '914 Madrid ••..... Madrid .... Madrid, 1 .... 30 enero. 1920 93 M~drid •.•• soo
Serann Alvarez Cul!lIar •. 1917 Pu~blll de la
Calz~da . .. Badajoz •••• 8ad.ioz, 11 ••• •6 idem . 1917 216 Radaj')% .• ~0Cl
Ignacio Janer Lagrifo •••. 1917 Barcelona ..•. BArcelona••. l!arcelona, SI. '9 idem. 1911 14° Ha·celooa 1.000
Josl! MIró Maun ....•••.. 191" Idem •.•...•. Idem........ \<1em, .~J ••••• 29 idem. 19 19 6 Idem ..... 1.000Angel T,erno Garcia ••.• 191~ Villar del Ala. :ioria ••••••. Soria, 6& .,. JO idem. 1919 248 ";oria ..... 500El mismo •••...••••••••. 1919 Idem •....... Idem ••.•... Idem •.•.••••. 25 oobre. 1919 IIIS Idem •.••. 500
osé Vaquero Did ••• ... 1920 El Campillo •• Valladolid. :\tedina del
Camp",87 .• 14 enero 1920 12S Valladolid. ~oo
Manuel MiñoDt'6 ~rnárdez 19 19 Corcubi6D .... Coruñ•••••• Coruda,96 • 13 febro. 19 19 53 Coruña ••. 50.
Bernardo simó Ferrer .•• 19 9 Soller•••..... Baleares •••. P.lma ........ 25 enero. 19 19 23 2 Ba'eare3 ••. 1.000
Juan Coll Ca!>hner •.••.• 'i1919 Idem ••••..... dem .••.••• ldem •••••.• 13 febro. 19 19 8~ Idem ••... 1.000
Bartolon,é Coll Trí.s •••• 19'9 Idem ••••••.• ldem ••••••• Idem •••••••• 27 enero. 19 19 237 Idem •...• 1,00
P.ulino Monteadeoca Hen·
riql1ez ............. ",\19,1 9 Las Palmas ••• Canarias •••. Gran Can.ria. r.. lebro. 1918 11 Las Palma!! 50
J
Madrid .24 de mayo Oe 1920. VIZCONDI! DI! EZA.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado qu~ los in-
dividuos que se expresan en la siguiente rela·
ción, que empieza con Emeterio Biasca Soler y
termina coon Jaime AIsina Massana, pertenecientes
a los cuerpos que se indican, están com'p'rendidos
en la real orden de 16 de agosto último \~. O. nú-
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo disp~
ner que se devuelvan a los interesados las canti-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio ~n filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se expre·
san, como igualmente la suma que debe ser reino
tegrada, la cual percibirá el individuo que hi~
el depósito o la persona autorizada en forma legal,
según previene el artí::ulo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y octava regiones y Comandanre general
de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Rtlaci6n qut se ella
J'BeHA 8uma
de la que
cana de p..o. NOmero Delegacl6n debe4el. de a"'J1enda .er nI-;'ombrM CDerpOI. cana 'Iue ea¡,ldl61a IUleera-depa.o cuta ep,..o daDIL X•. Uo.
Pe.etaa
- -- -- -- --
Emeterio Biosca Soler •••••••.• 2.0 reg. Ferrocarriles•.••..•.....•...• , . 8 agosto 1919 IS9 Barcelona. 1.500
Tomás Carrillo Fernández•••••. Reg Inf - Vad Ib~, 50 ..•............... 28 iulio .. 19 19 6~5 Córdoba .. 75°
Antonio Radl. G.seó•••••••••.• 4.- reg. Art.· pes.da ................•.. 7 .gosto 1919 47 Valencia .. 75°~sé M.rl. Per.lta Mulina •••.•. Reir. Inl.- Extremadura, 1S •.••.••• 1 •••• 30 jUlio •• 1919 133 ldem ...... 750




1 7l Oviedo .,. 1.000aime Alsi al M.usana •••••••••• Orupo regulare. Melilla, .2 •••••••.•••••• 1 idem. 1919 102 Barcelona. 1.000J




CJradar. ácmo Sr.: Vist.. las cOllsultas efectuada por
qUDaS autoridades militares acerca de dlfcrentes extremos
contenidos cn la real orden de 30 de abril último (D. O. nú-
mero (8) que dicti instrucciones para la aplicación dd
presupuuto vigente, el Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien dispo-
JIU que, al examinar y liquidar las reclamAciones corrtspon-
dienttS a lO!' meses de abril y mayo conicutes,se tengm eD
CtleDta las prcvenciODtS que se detallan a contmuaciÓb:
l.a Subsisten para todo el personal q'ue venia percibj~o­
dolo con .nC2lo • los preaptos de la real orden de 2 de
julio de 1917 (O, O. DIbD. 146), las 0'25 pesdaa diari... de me·
de De e sa -
jora de alimentación que, COD c:ar'cter g-eneraI. se concedie-
ron por rcal decrdo de primero de dicho mes, I a~pcióD
de los suboficiales, brigadu, sar¡entos, músic.)s de primcra '1
stgunda, mustros d~ banda, tambores de Alab.nderos y he-
nadores de prim-ra de Caballerla, todos Jos CU4Jes tiencn ya
aumadas dich~s 0.15 pesetas a los auddos que se les fijAn en
11 real ordcn de 30 de .bril áltimo (D. O. lIúm 98). Dichos
sueldos son los ú·licos que existen para todas las ciASes cita-
das, UIJI vez que la ley de 29 de junio de 1918, no creÓ babe-
res especiales. siao que lo que hizQ en este punto, fu~ aclu-
sivamcntc aumentar el 30 por ciento a los que YJ cxistfan, J
taloto dicl'to 30 por ciento como las 0,25 pcs~t.s diarias,
estA'! tenidos en cuenta en los sueldos fijados por la· real or-
den de 30 de abril último.
%.- Independientemente de esas 0,25 pesetas que, como
D. O••6&115 26 de IDIJO de 1920
--_._------------------_._..__._-----_._--_._--.
SlUlla dllrtDlerll
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTlLLERtA
lel .r.. r.. de tI. ~"('R1Á1l,
El Conde de Casa Canltrae
Exano. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar lo si~ente:
«Este Consejo Supremo, en VIrtud de las facul-
tades 9ue le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
Y segun acuerdo de 7 del actual, ha declarado
con derec:bo a las dos paga de tocas que le corres-
ponden por el reglamento del Montepío militar a
D.I Juliaaa Emilia Larrumbe Amigoz, en concepto
de viuda del inspector médico de segunda clase
O. Coastaatino Fem'ndez Guijarro, cuyo importe
de mil «bocieatu setenta y cinco pesetas, duplo de
--
•••
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar lo si~uicnte:
.. Este Consejo Supremo, en VIrtud de las facul·
tades 9uC le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
Y segun acuerdo -de 5 del corriente, ha declarado
con derecho a las dos pagas de tocas que le corres·
ponden por el reglamento del Montepío militar a
D.a RosaJía Medina Echevarría, en concepto de viu-
da del alférez de Infanterla D. Wenceslao Pareja
Verdeja, cuyo importe de doscientas noventa y dc.s
pesetas cincuenta céntimos, duplo de la 146,25 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante al falle-
cer, se abonará a la interesada una sola vez en la
Intendencia Militar de la cuarta región, que era
por donde percibía sus haberes dicho causante.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec-
tos cODsiguientes. Dios guarde .a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1920.
Señoc...
COnseja SUDremo di Goem 9"arlna
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr. Capitán general de la tercera región.
I!l Ornrral. Secretario.
Miguel v;n~
Excmo. Sr. Capitán general de la cuarta región y
Gobernador militar de Barcelona.
Confonne a lo solicitado por los sarg~ntos de
la Comandancia de Artillería de Car~agena, Pe-
dro Serret Esoorihuela y Mateo Rincón Moreno,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
les concede la eliminación de las es:alas de aspi·
rantes para ingreso en el personal del material de
Artillería, como auxiliares de oficinas y de al-
macenes, respectivamente.
Dios guarde a V... muchos añOlS. Madrid 24
de mayo' de 1920.
DISP,OSIClONES
de la Subaecretarll y Sec:clOft~ ele este Mialsterio
'J .. las Dependaldu centrales.
Señor Capitin general de la segunda región.





Excma Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só a este Minisrerio en 22 del mes actual, prom<>-
vida por el auxiliar de tercera clase del cuerpo
auxiliar de Intervención Militar, con destino en
las oficinas de la Intervención de esa reIP6n, don
Alberto Gálviz Fernández-Abango, en suplica de
que se le concedan tres meses de licencia por
asuntos propios, ~ara New York (Estados Unidos
de América), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, con arre-
glo a lo preceptuado en las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo de 1920.
VUCOHDIt DE EzA
Seftor•..
anltriormmte le dice, tuvieron ca,'cter rtneral, indUJO para
Inrilidos; las otras 0,50 pesetas diarias de mejora ele a1imen-
Ilación son aplicdblU eltclusivamc•. te a las plazas arrancha-das, entelldi~n<losc por tales, no sólo la~ que: reunidas con latotali\1ad de la Unidad ad Tlinistrativa comcn de la olla gene-ral, sino tambi~n aquellas otras qu.: en dClitamentc·s o desti-nos de cuerpo o de: plaza, t"les como ~onas, caju de recluta,
comisiones del servicio, lunqu~ I(an de un solo individu",
en marcha para incorporarse: a su dntino, y en gen~'al, siem-
pre que el Est~do twga que sufra¿ar direcl.. mclltc la alimen-
taci6n dcl indivi IUO, ya que: fácilm~ntc Se: comprende que si
SOR precisas 1,25 pesetas diarias por hombre: para alimenta-
ción de un nÚc.co g'ande, con mayor "zón han de serlo
para individuos dislados que t'!Itán dtstmp(.ñando un destino
o servicio oficial, pero no .erán ,eclamaJas dl( hu 0,50 pese-
tas para toJos aqUellos otros que est~1I rcbaj~dos de rdncho
par cualquier concepto, talts como ra"cheros, asistentes y
ordenanza. de Cue:rpo y de plaza, escrrbie:nte:s, los que lo es-
tán como pr(mio a un bucn comportaOlicnto, O los que con
autoriuci6n de: 101 jtfcs de cuerpo s'm rebajados oc ran-
cho, all:ndielldo a sus conveniencia. personales O fami¡iare~;
entendi~'ldose aclarada en este sentido la real orden de 17 de
marzo úllim., (O. O. núm 64).
3.- La grallficación de montura que corresponde a los
cuerpos que tcngan.l.. montura modelo 1914 de la Escuela de
EqultaciólI, es de 2,2~ pesetas mensuales.
4.- La partida de 25000 pes.tas que en la real orden de
30 de lIbril próximo pasa"o se dice 'Ie contiRna en el capI-
tulo 7.°, 1ft. 2.· (Campamento) al fltado Mayor Central para
estudios y rxperie'lcias del m.terl.1 de Intcndenci•• , correa-
ponde al fatlblecimhmto Central de Intelld,ndil, en vez de al
Eltado Mayor Central. .
5.' La gratific¿ci6n de aRencial de 101 comillriol de
perra, Intervent ..res de la. e,'as de reelllt., u de 36 peset..,
en vez de 11\ 360 que por error mat(rlal ae figuran en la real
orden de 30 de abril dltlmo (O. O. núln. ~8).
De real orden lo dlRO a V. r.. par. tU cOllcK:inlltnto y demú
dectos. 0101 guarde a V. I!.. mucbOl dOl. Mal1rld 25 de mayo
de 1920.
LICENCIAS
740 26 de mayo de 1m
._--_.-._.. __...._-_ .. __ .. __._----._.. -.- ._-- ---'------
D••• a'" 11.
las 937,50 pe9das que de s~eldo mensual en situa-
ción de reserva disfrutaba el causante al fallecer,
lOe abonará a la interesada una sola vez en la In-
tendencia Militar de la tercera región, que era por
donde percibía sus haberes dicho causante.»
lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente'
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec-
tos ronsiguientes. Die& guarde a V. E. muchos
añol. Madrid 22 de mayo de 1920.
ti Oenera) Secretario.
M/gutl ~ln~.
Exanas. 5eik>res Capitán general de la tercera
regiÓII y Gobernador militar de Valencia.
PENSIONES
Exano. ~.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exami-
nado el expediente fromovido por D.' Narcisa
Vilaró Pon, viuda de músico mayor D. Teodoro
Rivas Gaspar, en solicitud de pensión, y en 7 del
corriente mes ha acordado desestimar la instancia
de la recurrente, porque habiendo fallecido el cau-
sante en el ailo 1903, no pueden aplicársele a ella
los beneficios de la ley de 7 de enero de 1915.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento yel de la
interesada, que il"eside en esa capital, calle de
Núñez de Arce, número 8. Dios guarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 22 de mayo de 1920.
El Oenetal 8ecre&ar1o
MigUtl V/lU
Excmo. Sr. Oeneral gobernador militar de Toledo.
renzo Pardal, viuda del tenieate • Ingenieros
(E. R.) D. Pablo Francia Pardal, ea solicitud nue-
vamente de mejora de pensión, y en 7 del ro-
rriente mes ha acordado desestimar la instancia de
la interesada, puesto que sólo tiene derecho a la
pensWn de 625 pesetas anuales, que le fué otorga-
da por resolución de 23 de junio de 1916 (D. O. nú-
mer,O 142). '.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1920.
111 General~o.
Miglul Villt.
Excmo. Sr. General gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exami-
nado el expediente promovido por D.' Maree-
Iina Molinero Palacios, viuda del capitán de In-
fanteria D. Ciriaco San Martín Donazar, en solici·
tud de mejora de pensión por haber fallecido su
esposo de enfermedad adquirida en campaila, y
en 5 del corriente mes ha acordado desestimar la
petición de la interesada, toda vez que las reales ór.
denes de 29 de enero¡ r14 de febrero de 1880 dis-
ponen no se aplique e decreto de las Cortei de 28
de octubre de 181 t en los casos de muerte por
enfermedad común, aunque ésta haya sido adqui-
rida en campaila. .
lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efect<'s. Dios guarde a V. E. muchos ai1os. Ma-
<1rid 22 de mayOi dt t920.
" el 0,.."1 Seqetatlo.
M/lllt/ Vi/U
Excmo. Sr. Comandante geMral de Melilla.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están oonferidas, ha exami-
aado el npediente promovido por D.' Maria Lo- MADRID.-Tuuu':l DEL Duolll'l"O DI! LA Guou
© Ministerio de Defensa
